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。
???、???????????
?????
。
???????
???? ??? ?っ?? 、 ッ
。??
??? ???、 ュ?? ??? 、?? ?
。
??????????
?、 ?
っ
??????????
?? ??、?? ? ー 、?? ??? ?
。
????????
?????????、?????
??
っ
????????
。
????
?? ????ー??、???? ?? ? ??
?
?????????? 、
?? ????
?
?
ッ
??ョ??
?? ?
。
?????、??
?? 「
」
??
?? ? 、
圏内禁止、輸出のみ
??????????????、?? っ?、 ?????????
。
??
?、 ??
?
????
?? ?? っ 、?? 、?
?
?? ?
?
??、 ? ?
?
?? ??
。
?????、???
?
?? ??
?
??、「 」
。
???????、??、????
?、????? っ????
。
???????????
?? ? ?、
?
?
?、
?
????
っ
???????
?? ?? ? ?
。
???
?????
?
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?
?
?
??
?
?
?
??
? ?
? ?
?
?
?
?
????????????、??、??、??????? ? ? っ?。? ? ?
?
????????????、???
??? ー っ??。 、 ???????????? ? 。
? ? ?
?
????????、??????
?
???? 。
?
??????
?
???? ?? 、???
、
???? ?????
、
??、 ???? ???? ??? 。
??????????? ??
、
? ー
??? ??。?? ?ヶ ?
、
「??????
???
」
???ー?????
、
??????
????
?
???????????????
?、? ?
???????
???? ? 。??? 、 、 ? 「??? 、???
、
??????
??? ? 。??? 」
?
??
?
?。????「????????????
????
、
? ?
?
?????????????????
???
?
???????
? 。
??????? ?
、
??? ?
????
、
?
?
?
???????
?
?
?
? 。
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「??????????? 、
??????????? ?、? ??
??
?????????????????
、
?????
??? ? ??? っ?????? っ
、
? ? ?
?
?????????っ?? 。????????っ??、 ?????
??? ????? ?? 。??? ????、 、???、 ?
、
????、????、
???? 。
??、???????? ッ 、
??? 。????
?
???????
?
?、???
?
??? ???
?
?????????
??? ?? 。 、?、? っ??? っ
?
??????、????????????
??? 。 、????
ー
??????????
?????。? 、???? 、 、 、???? 、
?
??????
??? ?
?? ? ? ? ?
??????????
?
??
経
済
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略
も
種
の
野戦
村争か
2だ l
???????????????
??「?????????????」?? ? 。????????? ??、 ?? ????? ? 、? ???? 、 ????? ? 、?? ???? ?? 。??
?
?????????????
?? 、 ???? ? ? 「?? 、?? ???。 、 ??? ? ? ??? ? 、 っ?? ??? ??。??、 ??ヵ? ????。 ??? ? 、?? 。? 。
肺
??????????、??????? 。 ??? 、?? 。???
?
??????
?? ?? ??????? っ??、 っ?、 ?????? 。
???????????????
??? ?
?
????
?
?????
?ー ?? ? ??? ??? 、???? っ っ 。 ????? ?
?
?????????
??
???っ?。??????
? ? 「 ?
?
????
?
?
?「 ? 」 。
??????、??、???。???? ? ? ??? ????? ?? ????っ ? っ 。?? ???? ???? ? 。?? ? ー 、?? ? ? 。
??????????? ????
??????っ?? 。 、?? っ ??? 。? 、 っ 、?、 ?? ????? ??? ? 。?? ????? 、 ?????? ????? 。?? 、?? 。?? 「 ? 」???。 、 、 ???? 、向??????????、??????? ??? ッ???????? ?
??。
??????????ー????
?ー? 、
??
???????
?、 ?
???
??
?? ? ? 。?? 、? ? ??? ? ??? ??? ? 。? ??? 、? ー?? ??? っ?? ???? 、??っ? ?? 。ー?? ー ォー??? ー?
ペナン消費者協会のポスター
(日本消費者連盟発行・「アジアからの
リポート」による。)
?????????????????? 。?? ?????????、?っ?? 、 ??? ?? ッ?? 。 ??? ?
?
????????
?? 。 ? っ?? 、??? 。????? 。?? 、 っ ? 、?? ??? 、?? ? ?? 。??
?
???ッ???
?? 。???? ? ?? 。?? ? 、?? 、? ?? ? 。
??
?????????
?? 、???。 ? ???。「 っ 、?? っ 、?? っ ? 」???、??????????????っ 。??? 、?? 、ぇ、 ?????? ???っ?。?????? ??? ?ヵ
?
??。????
?、 、 、? ???、? ??、 ?? 。?? ? ? 、?? ???? ??? ??ー??????っ????。「??」?? ??? ? ???? っ 。?? ????? ? 。
???????????????
???? ?。?? ???っ 、 っ?? ? ????。 ?? ー?? ??
??
???ー??
?? ???? 。? ー?? ? 。?ー ??「?」 ?? ?? 。 ?
っ????????
???
??
???
?
??ァ?
?
??????
?っ 。
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??????????? ????
???????? ? ?っ? ?? 、?? 、??っ ? ??? ? ? っ?? ?? 、 っ?? ?? 。?? 、??? ? 、?? ??? ?? 。?? ?? 。?、 ?? 、 ー?? ?????? 、?? 、?? 、?? ?????? 。
??????????? ???っ
??
?
??????? ??? 。 ー??
??
??????????
?? 。? ヵ 、? ?
?
??????。??????
????????、?????????っ??? 。「 ??? ? ???」???????? ?ー 、???????? ?? っ 。っ? 、 、??? ???ー? ?? 。?ー? ー?? っ ィ?? ?
?
??? ? ?、 、?。 ? ? 、??ィ??? ?? 、「?? 、 ???? ? 、?? 、 ??? 」 ?? 。??。
???????????????、
???、 ????? ???? ??? ? 。
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???????
??????????「??????? 」?ー ???????「???????????????」?????? ー っ
。
「?? ?? 、 ??ィ?? ー?
? ?
?
?????
?
? 」「???????ー???、??
?ー?
?
?
???????」
「?ゃ? 、???
?
??????」
????????? ????、
???? ? 、 ュ ????
?
?ィ???? ?、?ィ
?? ?
ッ
????????
???
。
????????
?
???
?? 、???????????? ??????????
?
????? 、
?
?
?
??
。
???????????????
???????????、
??????????? ?
。
???? ?
?
?????
?、
????
?
?????
。
????
??
? ?
??????? 、
???? 、 、
???
???
?? ???
っ
??
??
。
????????
?? ???、 ?
。
?
?
?
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。
????????
?
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?
???????
。
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。
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。
?????、??
?
????
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?
????????
??
っ
??
っ
?
。
????????、??????
???????
?
??????
。
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?
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、?
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?
?、??????????
?? ?
。
?????????
?
? ?
???
• 
????
?
?
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?
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。
???????????????
?
?
っ
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。
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。
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?
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?
?
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?
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?
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?
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?
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?
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?
?
?
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?
???
?
????
。
?
?
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?
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?
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?
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?
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???????、????
??
??
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。
???????、???
ー???? ?
。
?? ?
???
???
?
?
???
。
??、???
、?
????
???? ????
。?
??
?
??
?? 、 ??? ?
。
??、 、??、 ????? ??
。
???
??
?
???????
??
????
??
。
????
る
??? ?????、??
?????
?
? ?
??
???
?
?
??
? ?
???
?????、???
??? ?
?
、??????????
??ー?
?
???
?
???、??
???????
っ
??????、?
?? ュ ????????? 、???? ー ??????????? ?
。?????
?
?????
??
? ? 、
???
?
?????
。
??????
?? ??、?
?
??
?
?
?? 、??、
ッ?
??????????
?? 、 ????
。
?????
?
?、??
?
???
?? ? ??? ぃ
。
米
と
石
油
?????
?
??
?
?????
?
?
??
?
??
。?
?
??
????
?? ???????? ?
。
??
?
????
?
? ?
，
???
??
??
???、???????????、?、 ? ????、??????? ?
?
。
???
??、 ぇ、?? ??? ? ?
。
???????、???????
???? ??
。
??
?? 、 ???
。
??、???????
?? 、 ? ??? ?????
、
????
。
?????、??????
?? ????
。
?????、???????
?
?
?
?????
?
??????
?? ? 、 ? ????
?
、??? ???
?
????
?? ?
。
?????????、?
?
?
?????
?
???????
?、 ? ??? ?
?
?? ?
。
????????、
?? 、? ??
????
?
???????????
。
??
?
?? 、
???? ? ? ???
。
??????????
?? 、 ?
?
???????
?
????????????????
?? ?、 ?????
?
?????????????
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。
??、???
??
????????、???
?? ????? ??? ??
。
?????
?
??????ー?、
?
?? ????????
??
。
????????、??、?
?
?
??????????????
?? ? 、???????
っ
???????
。
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?????????????
?
?
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?
??? ???
?
。
???? ??、??????
?? ?
。
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?? ? ????????
っ
???
。
????????? ? ???、
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。
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?
?
???????????????、?? 、 ??????? ?????? っ???
。
????????ー??? ?? ?? ??
???、
?
???????????
ー? ???????
。
?????? ? ??ー
??????? ? 、?? ??
。
????
?? ー??、 ???
??
?、?
?
??
?
??????????。?
?? ???????、
?
?
?
??
?? ??
?
??
?
ー
??っ???。?、
?
?
??
?
?? ? ???
。
???????、???
?? ?
。
?? ???? ???、 ?「
?
?
?
?ー ?」
「
?
??????」??
??、? ?????? っ?
。
??????、
?
?? ? 、?? っ ????
。
??????????????
?????。?
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?
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?
、
?
?? ? ?
?
????、?
??
、
???????
、
?
?
?
??
?
??、 ????? ???。?? 、?? 、 ? ????
ー
??っ????
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。
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?
?????
??????? ??? 、????
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???????????????
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、
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?
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?
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?
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?
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?
?
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、
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?
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。
????
?
、
?
?
???
???、
??、
?
?
?
?
?????????
??
?
??
??
??
?っ
??、
。
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-:'~:r.: 
???????????
。
?????????? ?? ?? ?
「?
???」??????、??????「
」
??????、????
?? ? ?
。「
??」
??
っ
??、??????????
??、 ??? ????? ? ?
。
?? ? ?? ??? 、??
。
?????????????
っ
???????
っ
??????、
????? 、
「?????」
?? 、 ????
っ
?
。
?
?? 、??
っ
?
「???
?」 ?????
?
???????、????
っ
?? ? ????
。
?
っ
???????????
?? ?、??
?
???????????
っ
??
?
。
?? ???? ??、
?? ? ????、? ???
???、??????
っ
??
? ?
。
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??????????
?
????
っ?、?? 、??? ? ??? ?
。
??
?「 」 っ 、
~，""""抽.;.;..;.-.占ーー拍aιkよ~垣.... 面邑砧.. 
禽
??
?
??、?
?
????????
??
?
??、????????
? 、 ?
?
?
??
???、?…????
?? ? 、??????
。
?? ??、?? 、?
?
?
?
?
?
???
?
???
。
??
?
?
??
?????
。
???
「 ?
?
?
?
??
」
???っ?
?
??
??、??? ? ???っ?? ?
っ
??????っ
??
。
???
?
????? 、
?????、???????????? っ
。
??????
?? 、 ??? 、
っ
????
????
。
??、????
?
?????、?
????? ???
っ
?
。
????????????
?、 ?
っ
????? ?、
?? ?ー 、 、?? ? ??
。
????
?、 ー ?、?? ? 、?
?
??
??
?
???
???????????
??
。
?????????????
?、 ? ?、???
?
?? ? ????
。
??????、????????
?
「????
」
?、???????
?? ??? ???
。「???
っ
?????? ?????
、
??
???? ???
。
???
?
?????
?? 、 ??????? ?ょ?
?
???? ?
?? ??、 、?? ? ??? ?
。
????
?? ?、??
っ
???
。
??? 、」
?
?????????
?? ? ??、?? ??? ? ?
。
??
?? ??? 、??、 ???
?
??
?、 ??
っ
??
?
。
?
っ
???????????
、
?? ? ? ?????
。
??
??、
??????????
???? ? ?
。
??ー
?? ???
。
??
?? ? 、??
っ
?????、???
??ー ?、?
。
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闘う ゴアの女たち「?????」???????ー?
?、???????????、???? ?
っ
?????
?
??
。
??
?? 、 、?? ???????
っ
??
?
。
?????????????
っ
???? 、 ? 、 ?、?? ???
っ
?
。
???????????、ぇ、??
???? ?「
????、
?
????、
??
?
?????????????
??
。
??
?
????、??
?? ???? ???
っ
?? 、 ー ???
。
??????
??、 、? ??
?????
?????、???????、??
??????
っ
??????、??
?? ?? ???? ?
。
??
っ
?????、?????
ー?
。
???、????、?
??? っ?、? ????? ?? ?っ
?
。
?? ?、??????????
?????????っ???
。
????
っ
????
??、 ??
?
?? ???
?
??????????
。
?????
エビ輸入量と圏内漁獲量
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?????????????????? っ ?
。
?????????
っ
?????、
???? 「??????????? 」? ー 、?? ? 、 ?
。
???????????????
???? 、????
。
?????????、
?? ?
?
????
??
???????? ??? ?????
。
???????????????
エヒ鳥海量計
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???????、???
??
っ?
????????
?? 。 ??? ?
?
?????????
?、
???????
??っ???。
?????、??ヵ???、??
????、 ? ?????????、???、???????? ??、 ー?? ? 、?? ??? ????????????、???
???? 、 ? ???? 。 、??っ?
?????、
??????????
???? 、 ?????? ?????? 、 ? ????。?? ? 、??
。?
???????、
??
?????
????
。????????、?
??
?????っ ?????、?
?? っ 、????????? ?。
??????
?
???、???
?、??、 、? ?、??? ?、 ? ?
-女大学から・
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?
???????
?? ? ??。???????
?
????
????、
??
?????????
??
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?
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? ?
????
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?
???
?? 、 ??
?
??
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?
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?
?
?
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?
?
??????????、??
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。
?
?? 、 ???? ???
っ
?????、?
?? 、
?
???、
?? っ ?
~ 
っ????????。?????
?
??? 。 ?、??
??????????????。
??????????っ????
???
。
???? 、 ?
????
?
???
。
??????
?、 ? 、?? ? 、? ????????
?
???????
。
????
???? 、 、???? ー ー っ 、??
。
?? ?????? っ??
???
。
?? ???????????
?、?? ?
「????」???
?? ? っ 、 ???
。
????
?? 、 ???
っ
???????
。
?? 、?? ?ー???????
。
???????????????
?
っ
??????????
。
???
??
?? 、 ??
?? ??? ? ???
。
?っ 、 ??? 、?? 、
。
??
、
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????
。
???????????
?? 、 ???????????? ャ ー 、?? 、
っ
??
。
????????、????????????? 、
??
。
??????
???
ッ
??????????????
??、?、?、
??
?????????
?? ?
。
???????ヵ??????、
????
ッ
?????
?? ?
。
?
??
ッ
????????????
?? 、 ?????
。
????????、?????
?? ? 、 っ?? っ????
っ
?????
?? ー ???
。
???????
?? 、 ????
っ
?
?? 。 ???????
。
??????????
?? ?? ??
?
?
?
??
，??
???????????、?????? ー??。 ー
??
????
?? ??。
??????。????っ???
???? っ 、 ?????? ??
。????
?? 、?? ??? ? ??。
???、?????????、?
?????????、????????
。
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?? 、 ??? 「 」???? 。
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?????
?
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?
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????
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。
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?ィ????????????
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。
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。
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?ィ???????、?????
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っ
?
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。
???、????ィ?
?? ??
。
?? ????、 ? ???
。?????
?ィ ?????? ? ???、 ィ?? ? 、 、?? 、 ????
。
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????????????????
日
本
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。??、???????
ッ? ?????????
???
???っ 、 ???
。
?ィ?
?? 、?、??
。
??
???
????
????
??、 ?
????
?????っ
??、 ??? 。 ?????? 、 ??
、
?? ??? 、 ??、? ???
。
????????
?? ????っ?
????、???????
??? 、????? ?。?
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2] 
ァー くるわの
おんなたち ←ーー
女の老後を考える
定価980円〒250円⑨上原栄子著
辻の華
沖縦にあった辻という遊廊。三千余の火だけの
世界で、独特の4.活形態、戒律、心'tiを手lしてい
た。ここに育ち、後に八月十五夜の茶屋を造った
女の回想から辻と辻の女たちの辿った道を描く。
|マラッカ物語|
定価1800円千300円鶴見良行著
東西交通の要衝マラッカ。世界はここで交差し、集
散する人と物の流れは常に時代の典型を示してきた。
今、この十字路の歴史に深く分け入り、そこに牛き
るマラ yカ民衆の暮らしに想いを凝らすとき、アジ
アは新たな顔をもって浮かび上がって来る。
*十字路への新たな視角
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周 毛の~Eに始まる‘世動的時代. "t，:でも'上iliLた
行動派女性 y べーナリストの体験的中凶崎 革命
30~ド.民東には，^を 4郎、る体制を 1I日い、民 I と人
惜を求めて闘う中[晴人との連帯を訴える 独f悼の
鋭いlJ1京と品かい感性ゐいま初めてfiえる中[且の
克悔 四六判上製/382頁 1，800円
すずさわ書庖 東京都新宿区長来町56掛作品(，;(3-138お4
有機農法で栽培しているみかん
芥川仁写真集より
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(1981年 4月---9月)
4・J5女大学 界らしの巾のア j ア
第 7回「第三世界を襲う粉ミ
ルク禍」松)1二やより
4 .28い光，J+Iを忘れない句集会 rn
山光州IJ J二映会 ~I<fi~
5 . 2 r女たちは戦争へのi立を許さ
ない !J 集会 (点京山手数
会)参加I
5・20女大学 1，1第 8[gJ rアジアの
I味を変える l味の-k~J塚本由美
5 . 23'下山j会 ンスター!よ田を
IJfIんで フィリヒンの女'1''1:の
I~'H ぃ lこ'下ぶ
6・ 7r安保をつぶせ!6凡行動」
6 . 7集会に参加1
6・J7女大学 |百15l";9 1mr家族計阿
とピル「一一アジアでの日本の
役'，lfI1J飯山愛 f 稲川1礼子
6 ・ 27学~l>l 会 アビト有1)くを問
んていフィリピンは今砂
7・J5女大学 同mlO匝1r I::l本の化
4庄Ahとアジアの!.cl'j二たち」戸
mi'千子
8 ・15r女たちはliQ争へのiEを許さ
ない!Jマラソンi¥l(説会 (東
京渋谷ノ、チ公的広場)参加
8・30Sl合約 テー '7f1i攻守!と私た
-9 .1ちとアジアJ (Jト豆大域山荘)
9・16女大学 戦争と私たちとアジ
ア第 1凶H央1ft可『侵略 語
られなかった戦争』 上映。森
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新人民'tl(と;f1食をともにした片./iが、行1ドの様子、
ゲリラとi工1(の関係、新人110'.1ιの歴史、ゲリラたち
へのインタピユ 、新人民'，[iのイデオロキ一、宗教
とのl剥係、 lìj~1刊の係 fーなどを同と多くの"i J'!; をまじ
えて語る。Jjlなる従"I(記にとどまることのむい新鮮
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